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AVANT-PROPOS
Réalisée à la demande de la Cellule Adduction d'Eau Potable de la Direction de
l'Aménagement de la Province Nord, cette étude a été engagée avec comme objectif essentiel,
la réalisation de champs de captage (des débits de surface et d'inféro-flux.) sur les basses val-
lées de la INA et de la NAPOEMIEN, à proximité immédiate de POINDIMIE.
La faible puissance des alluvions (affleurements rocheux quasi-continus dans
les lits mineurs) et un étiage particulièrement sévère ont permis dès Octobre 1991 au vu des
premiers résultats, de faire réorienter les recherches vers des secteurs plus productifs (vallées
de l'AMOA et de la TIWAKA).
Bien que sans grand intérêt scientifique apparent au départ, cette étude réalisée
au cours d'une saison sèche largement déficitaire, a permis de montrer:
-la faiblesse des débits de base en l'absence (pluies hivernales) de toute reconstitution
des stocks,
- et les contributions extrêmement variables des différentes formations géologiques.
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1 - OBSERVATIONS ET MESURES
La réalisation d'un certain nombre de jaugeages de basses-eaux en différentes
sections de mesures au cours d'un seul étiage ne permettant, dans le meilleur des cas, qu'une
estimation du débit minimal de l'année considérée, il convenait d'assurer le suivi permanent
de quelques rivières afin :
- de déterminer leur débit minimal pour l'étiage 1991,
- et de rechercher certaines relations (entre débits journaliers ou débits mensuels de
basses-eaux) avec une ou plusieurs stations du réseau hydrologique de base, pour lesquelles
les données caractéristiques pouvaient être déterminées (établissement du fichier élaboré puis
traitement statistique).
1.1.- Bassin INA (pI. 2)
4 points de mesures ont été choisis sur le bassin INA entre la confluence avec la GO-
ROPOMORON (affluent rive gauche) et la tribu de NESSAPOUE, entre les cote 9 et 20.
1.1.1 - L'INA vers la cote 9 (A =9,9 Kml)
Cette station la plus aval, a été implantée à l'amont immédiat d'un verrou rocheux bar-
rant la rivière.
La qualité supposée du contrôle permettait l'installation d'une station permanente qui s'est ré-
vélée malheureusement des plus instables en basses-eaux (embacles de débris végétaux à
chaque petite crue parasite).
NG Date Hauteur Débit NG Date Hauteur Débit
Hmm QVs Hmm QVs
01 24/05/1991 630 53 06 27/08/1991 680 12
02 30/05/1991 550 34 07 28108/1991 590 13
03 19106/1991 780 146 08 17109/1991 550 7
04 09/07/1991 700 87 09 08/10/1991 440 10
05 31/07/1991 610 23 10 25/11/1991 400 1
Ces 13 jaugeages, bien que réalisés assez régulièrement, et pour des gammes correctes
de hauteurs et de débits, suffisent à peine pour assurer l'établissement des 9 courbes
d'étalonnage qu'il a fallu adopter pour la traduction de 7 mois de relevés limnigraphiques
(Tabl. 1).
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BAREMES D'ETALONNAGE (pl. 3)
Du 1105/91 (OhOO) au 13/06/91 (19h31)
et du 26111/91 (14h10) au 31/12/91 (23h59)
Hmm QVs Hmm QVs Hmm QVs
250 0 420 7 650 60
350 1 440 10 660 65
380 2 470 15 680 75
390 3 540 30 700 87
400 4 600 45 750 120
410 5 630 53 800 162
Du 13/06/91 (19h31) au 23/08/91 (01h11)
Hmm QVs Hmm QVs Hmm QVs
250 0 560 8 650 44
350 1 570 9 670 57
420 2 580 12 700 81
460 3 600 18 750 120
520 5 610 23 80 162
550 7 640 36
Du 27/08/91 (09h13) Du ')11,/08/91 (06h30) Du 16/09/91 (07h25)
au 27/08/91 (13h00) au 05/09/91 (llh55) au 16/09/91 (16h30)
Hmm QVs Hmm QVs Hmm QVs
680 12 460 3 600 7
690 72 520 5 630 32
700 81 550 7 640 36
560 8
570 9
580 12
600 18
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Tabl.l
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DEBITS MOYENS WUR.NALI ERS - -innée 1991
Sta t ion 5706801005 Vers C'Jte 9
Rivière INA
Pays NOUVELLE-CALEDüNIE
Bassin PBC Centre Est
DEBITS EN liS
-------------------------------------------------------------------------------
Jo JANV FEVR MARS AIJRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE Jo
-------------------------------------------------------------------------------
..,.-, .,. b1.6 17.9 11.6 13.7 11.0 1.19..:J" • 1
.-:. + 58.2 15.1 10.7 10.5 12.2 2.45 2
~ + 62.1 12.6 11.5 7.40 10.7 9.74 3...
4 + 62.3 10.1 11.1 6.24 8.1B 18.5 4
c + 57.3 11.6 13.6 4.42 7.1B 18.6 5.J
6 + 56.0 16.0 14.2 14.2 8.49 11.3 6
7 -t- 53.8 20.4 13.5 20.0 8.b6 7.38 7
8 + 57.4 23.0 12.8 10.8 8.35 7.73 8
9 + 50.5 23.0 12.1 10.0 B.13 55.B 9
10 + 51.6 IB.4 11.4 10.6 7.00 34.9 10
11 + 55.1 18.5 10.6 11.4 7.00 18.7 11
12 + 55.6 16.4 9.93 11.2 7.00 14.9 12
13 + 52.5 12.0 9.21 10.3 7.00 12.7 13
14 + 49.3 12.0 8.50 9;20 6.31 9.47 14
15 + 46.0 12.0 7.79 B.Ol 7.00 6.05 15
16 + 45.4 11.9 9.58 6.24 5.53 6.15 16
17 + 48.9 10.1 8.42 2B.8 3.93 4.25 17
18 + 44.3 8.49 7.48 29.7 3.5B - 18
19 + 40.1 9.82 7.93 + 3.40 - 19
20 123. 36.3 11.5 7.98 41.8 2.73 - 20
21 115. 33.3 11.0 7.53 26.0 3.38 - 21
22 112. 34.5 9.72 7.04 22.3 + - 22
~.""! 112. 36.0 9.30 7.00 18.6 + - 23i..:J
24 108. 36.0 10.0 7.00 19.9 + - 24
25 92.9 35.9 10.6 7.00 18.4 + - 25
26 81.4 34.3 11.3 7.00 17.5 1.03 - 26
27 80.4 7" 7 11.9 5.92 13.7 1.38 - 27..JL.J
28 75.3 31.7 11.0 4.85 11.5 1.81 - 28
29 70.4 30.5 8.72 5.64 11.7 1.63 - 29
30 -n -, bb.-3 25.4 10.0 10.5 11.0 1.04 - 30...Ju.f..
7. 7' • 22.4 10.6 11.1 - 31·jl .j"."
-------------------------------------------------------------------------------
Mo
- : lacune
+ 45.0 13. 1 9.32 +
+ : lacune due a ure cote hors barème
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La INA vers la cote 9 . Tarissement 1991
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Du 17/f1}/91 (12hOS) Du Zl/fl}/91 (07h00) Du 22/11/91 (08h00)
au 26/r1J/91 (21h5S) au 20/11/91 (15h00) au 25/11/91 (16h50)
Hmm QVs Hmm QVs Hm.m QVs
460 3 250 0 400 1
520 5 350 1 420 5
550 7 380 2 440 10
560 8 390 3 470 15
570 9 400 4
580 12 410 5
600 18 420 7
440 10
470 15
Cet exemple, volontairement détaillé, illustre bien les difficultés d'assurer parfois cor-
rectement le suivi permanent de certains petits cours d'eau en basses-eaux.
1.1.2 - L'INA vers la cote Il
10 jaugeages ont été réalisés entre le 10/04 et le 25/11191, pour des débits allant de 1 à
379 Vs et des hauteurs à un repère entre 0,35 et 0,53 m.
N° Date Hauteur Débit N° Date Hauteur Débit
Hm QVs Hm QVs
01 10/04/91 0,53 379 06 31/07/91 0,42 27
02 24/05/91 0,51 64 07 27108/91 0,40 11
03 30/05/91 0,47 39 08 17/09/91 0,39 4
04 19/06/91 0,53 159 09 08/10/91 0,40 12
05 09/07/91 0,48 81 10 25/11/91 0,35 1
1.1.3 - L'INA vers la cote 13
Sur les 9 jaugeages effectués entre le 18/04 et le 25/11/1991, pour des hauteurs à un
repère entre 0,28 et 0,52 et des débits de 1 à 205 Vs, 8 ont été réalisés de manière quasi-si-
multanée avec les autres stations.
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N° Date Hauteur Débit N° Date Hauteur Débit
Hm QVs Hm QVs
01 18/04/91 0,52 205 06 31/07/91 0,34 19
02 24/05/91 0,44 57 07 27/08/91 0,32 7
03 30/05/91 0,42 37 08 17/09/91 0,30 6
04 19/06/91 0,42 158 09 25/11/91 0,28 1
05 09/07/91 0,39 92
1.1.4 - L'INA vers la cote 16
9 mesures ont été exécutées pour des débits allant de 2 à 64 Vs (hauteurs au repère
entre 0,54 et 0,68 m).
N° Date Hauteur Débit N° Date Hauteur Débit
Hm QVs Hm QVs
01 24/05/91 0,63 64 06 27/08/91 0,58 9
02 30/05/91 0,60 42 07 17/09/91 0,56 5
03 19/06/91 0,68 146 08 25/11/91 0,54 2
04 09/07/91 0,64 75 09 25/11/91 0,54 2
05 31/07/91 0,60 23
1.1.5 - L'INA vers la cote 20
9 jaugeages ont été réalisés entre les 24/05 et 25/11/91, pour des débits allant de 2 à
132 Vs, sur cette station la plus en amont, située entre les confluences TIPOMANDOU
(affluent rive droite) et POUEBO (affluent rive gauche).
N° Date Hauteur Débit N° Date Hauteur Débit
Hm QVs Hm QVs
01 24/05/91 0,66 52 06 27/08/91 0,62 9
02 30/05/91 0,64 30 07 17/09/91 0,62 7
03 19/06/91 0,76 132 08 08/10/91 0,62 12
04 09/07/91 0,70 59 09 25/11/91 0,62 2
05 31/07/91 0,64 20
1.2. Bassin NAPOEMIEN (Pl. 5)
5 points de mesures, situées entre la confluence avec la TIBAONDIO (affluent rive
gauche) et POINDIMIE, ont été jaugés assez régulièrement au cours de l'étiage 1991.
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BASSE VALLËE DE LA NAPOËMIEN
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Alors que sur la rivière INA et ses affluents aucun captage important (alimentation de
la tribu de NESSAPOUE, 183 habitants à partir de la POINLIPO) n'est connu, une prise sur
un affluent rive gauche de la NAPOEMIEN est fonctionnelle (NDIAMBI cote 1(0).
Si quelques mesures bien que tardives, ont pu être faites en amont de ce captage, per-
mettant une évaluation des débits caractéristiques, aucun ordre de grandeur des volumes pré-
levés au cours de la saison sèche 1991 n'a pu être fourni par la Cellule.
12.1 - La NDIAMBI vers la cote 100 (A =4,7 Km2)
Si l'on possède quelques résultats de mesures anciennes sur la NDIAMBI (étiage
1981), un seul jaugeage ORSTOM et quelques estimations par capacité (Agence des Eaux du
Nord) directement en amont du captage n'ont pu être réalisés qu'à la fin de campagne 1991.
N° Date Hauteur Débit N° Date Hauteur Débit
Hm QVs Hm QVs
01 21/08/81 0,76 19 09 14/11/91 - (C) 14
02 14/09/81 0,77 19 10 18/11/91 - (C) 13
03 21/09/81 0,72 17 11 25/11/91 - (C) 10
04 12/10/81 0,77 19 12 04/12/91 - (C) 34
05 26/10/81 0,99 26 13 12/12/91 - (C)22
06 09/11/81 0,81 20 14 18/12/91 - (C) 16
07 30/10/91 - (C)20 15 19/12/91 - 10
08 05/11/91 - (C) 17
12.2 -LaNAPDEMIENvers la cote 18
8 jaugeages, entre 10 et 447 Vs, ont été réalisés entre le 29/05 et le 19/12/1991 à cette
station, située à l'aval immédiat de la confluence avec la TIBAONDIO.
N° Date Hauteur Débit N° Date Hauteur Débit
Hm QVs Hm QVs
01 29/05/91 0,26 t09 05 27/08/91 0,10 39
02 19/06/91 0,28 447 06 17/09/91 0,08 27
03 10/07/91 0,22 225 07 26/11/91 0,04 10
04 30/07/91 0,14 93 08 19/12/91 0,06 18
12.3 - La NAPDEMIEN vers la cote 10
Reconnue comme la cote 3 plus tardivement, ce point de mesures n'a été jaugé qu'à
partir du 10/07/91, pour des cotes à un repère entre 0,60 et 0,72 m, et des débits variant entre
Il et 208 Vs.
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ND Date Hauteur Débit ND Date Hauteur Débit
Hm QVs Hm QVs
01 10/07/91 0,72 208 04 17/09/91 0,63 22
02 30/07/91 0,64 88 05 26/11/91 0,54 11
03 27/08/91 0,60 45
12.4 - La NAPOEMIENvers la cote 5
8 jaugeages, dont 6 exploitables pour les basses-eaux ont été exécutés à ce point de
mesures situé entre KRAON et GOROPOITOU, au cours de la période allant du 10/04 au
26/11/1991.
ND Date Hauteur Débit ND Date Hauteur Débit
Hm QVs Hm QVs
01 10/04/91 0,56 1020 05 30/07/91 0,36 103
02 29/05/91 0,35 143 06 27/08/91 0,33 44
03 19/06/91 0,48 499 07 17/09/91 0,31 23
04 10/07/91 0,43 255 08 26/11/91 0,25 7
12.5 - La NAPOEMIENvers la cote 4
A cette station, retenue en début de campagne comme le site le plus aval et drainant un
bassin versant de 17,3 Km2, 7 jaugeages ont été réalisés entre le 29105 et le 26/11/1991, pour
une gamme de débits variant entre 6 et 450 Vs.
ND Date Hauteur Débit ND Date Hauteur Débit
Hm QVs Hm QVs
01 29/05/91 - 132 05 27/08/91 0,33 38
02 19/06/91 0,47 450 06 17/09/91 0,30 25
03 10/07/91 0,40 276 07 26/11/91 0,27 6
04 30/07/91 0,36 85
12.6 - La NAPOEMIEN vers la cote 3
Afin de s'assurer qu'aucun débit supplémentaire (sortie d'inféro-flux) "conséquent"
n'était mesurable, avant la zone côtière soumise à l'influence de la marée, 2 jaugeages ont été
réalisés en fin de saison sèche vers la cote 3, au niveau du dernier seuil rocheux.
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N· Date Hauteur Débit N· Date Hauteur Débit
Hm QVs Hm QVs
01 17109191 0,64 26 02 26111191 0,58 7
1.3 - Bassin AMOA
Avec le constat fin Septembre, qu'il n'était guère possible de tirer des ressources im-
portantes des rivières INA et NAPOEMIEN (débits respectifs de 7 et de 25 Vs dès le
17109/1991), quelques mesures ont été réalisées sur l'AMOA à SAIN1E TIIERESE ainsi que
plus en amont (AMOA cote 15).
Jaugeage AMOA à SAINTE TIIERESE (A =124 Km2)
01
Date Hauteur
Hm
24/10191 0,68
Débit
QVs
530
Jaugeages AMOA cote 15 (A = 102 Km2)
N· Date Hauteur Débit N· Date Hauteur Débit
Hm QVs Hm QVs
01 08/10191 0,92 561 02 23/10191 0,91 523
1.4 - Bassin TIWAKA (A = 260 KJnZ)
Station du réseau territorial de base, la TIWAKA à la chute de POMBEI constituait
une station de référence qu'il convenait de suivre tout particulièrement au cours de cette étiage
1991.
C'est pourquoi, outre les mesures et les contrôles de routine des équipes DAF-ORSTOM, un
certain nombre de jaugeages supplémentaires a été réalisé par l'ORSTOM.
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N· Date Hauteur Débit N· Date Hauteur Débit
Hm QVs Hm QVs
01 10107/91 0,87 4000 05 19/09/91 0,62 1400
02 31107/91 0,73 2580 06 09/10/91 0,61 1380
03 28/08/91 0,61 2240 07 22/10/91 0,59 1270
04 18109/91 0,62 1620* 08 27/11/91 0,54 808
* Jaugeage DAF-ORSTOM
1.5 - Bassin KOKINGONE
Les observations et mesures anciennes et récentes ont toutes été réalisées au niveau du
captage cote 230 :
- Jaugeages de 1985 vraisemblablement effectués avec un seuil jaugeur au niveau du
déversoir (et après prélèvement);
- Relevés et jaugeages ORSTOM de 1991 effectués en amont du captage (débit global
KOKINGONE).
Pour assurer le suivi de l'étiage 1991, un limnigraphe à flotteur, doublé d'une échelle
(l élément métrique de 8 à 9 m, lu 0-1 m), a été installé en rive droite de cette station, à 18 m
en amont du déversoir et 28 m de la borne.
9 jaugeages réalisés entre les cotes 390 et 470 mm pennettent l'étalonnage de basses-
eaux de cette station qui contrôle un bassin de 1,8 Km2 et qui peut être considérée comme
stable (pl. 6, Tabl. 2).
N· Date Hauteur Débit N· Date Hauteur Débit
Hmm QVs Hmm QVs
01 05/11/85 110 (S) 65 09 18/06/91 470 122
02 21/11/85 230 (S)192 10 27/06/91 450 68
03 28/11/85 140 (S) 93 11 09107/91 455 53
04 05/12/85 160 (S)113 12 30/07/91 440 32
05 12/12/85 140 (S) 93 13 26/08/91 420 13
06 19/12/85 160 (S)l13 14 16/09/91 390 5
07 26/12/85 140 (S) 93 15 07/10/91 395 10
08 29/05/91 460 47 16 26/11/91 390 4
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Tabl. 2
DEBITS MOYENS J~JRN.ALIERS - année 1991
St<! t ion 570b~)6~)5 Amont Captage
Rivière KOKINGONE
P1.'S ~~JVELLE-CALEDONIE
Bass i ,1 PRe Centre Est
DEBITS EN LIS
-------------------------------------------------------------------------------
f_ JANV FEVR l'lARS AVRI MAI WIN JUIL AOUT SEPT OCTa NOVE OCCE Jo.JU
-------------------------------------------------------------------------------
50.9 30.8 11.8 4.74 5.92 4.70
~. 51.9 30.2 11.4 4.62 5.85 4.70 .",.:.
52.9 29.5 10.9 4.33 5.95 7.35 or.:. ,J
4 53.9 28.9 10.4 4.31 5.85 24.8 4
5 54.9 23.2 9.94 12.4 5.85 18.8 5
b 55.9 27.6 9.47 9.72 5.81 7.82 6
7 56.9 26.9 9.00 6.12 5.54 5.94 7
8 57.9 26.3 8.52 6.32 5.24 6.B3 a
9 58.7 25.6 8.05 7.39 4.93 15.2 9
10 57.3 25.0 7.58 17.7 4.71 12.7 10
11 55.3 24.4 7.11 9.47 4.70 12.9 11
12 53.8 23.7 6.b4 7.38 4.70 11.8 12
13 53.0 23.1 6.17 6.41 4.70 13.2 13
14 52.3 22.4 5.69 6.18 4.63 10.1 14
15 + 21.8 5.22 4.39 4.1B 7.88 15
. ib + 21.1 4.79 4.78 3.65 6.03 16
17 90.9 20.5 4.00 5.18 3.15 5.29 17
18 76.4 19.B 4.91 5.50 3.00 - 19
19 112. 72.0 19.2 4.93 + 3.00 - 19
20 104. 67.2 lB.6 4.95 42.6 3.00 - 20
.... 96.1 61.9 17.9 5.04 20.9 3.00 - 21~l
?1. 88.0 57.6 17.3 5.14 43.5 2.98 - ?l
'H 79.9 59.5 16.6 5.22 25.5 2,82 - 23
.."
24 ' 71.9 57.3 16.0 5.29 12.8 2.64 - 24
25 63.8 46.7 15.3 b.Ob 11.4 4.09 - 25
26 55.7 + 14.7 12.4 10.7 3.98 - 26
..... 48.5 55.0 14.2 10.2 10.0 4.17 - 27LI
28 47.9 45,3 13.7 7.42 9.00 4.46 - 28
29 - 48.9 33.6 13.2 5.30 B.OO 4.68 - 29
30 49.9 32.0 12.8 4.85 7.05 4.70 - 30
31 31.4 12.3 6.43 - 31
Mo
- : lacune
+ 21.2 7.31 + 4.39 - Mo
+ : lacune due à une cote hors barème
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La KOKINGONE en amont du captage· Tarissement 1991
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Hmm QVs Hmm QVs Hmm QVs
375 2,5 423 16,4 452 51,6
380 3,0 425 17,9 455 59,0
390 4,7 430 22,0 460 73,2
400 7,0 435 26,8 463 83,4
405 8,3 440 32,0 465 91,0
410 10,0 445 38,6 467 100
415 12,0 447 41,8 469 111
420 14,6 450 47,0 472 135
1.6· Bassin PONANDOU
8 jaugeages de basses-eaux ont été réalisés en amont du captage (bassin-versant de 8,8
Km2 de superficie) au cours de l'étiage 1991, pour une gamme de débits de 36 à 1020 Vs.
N· Date Hauteur Débit N· Date Hauteur Débit
Hm QVs Hm QVs
01 10/04/91 0,37 1020 05 26/08/91 0,01 77
02 19106/91 0,25 472 06 16109/91 -0,03 57
03 08/07/91 0,13 180 07 07/10/91 0,01 66
04 29/07/91 0,06 96 08 26/11/91 -0,05 36
2 - EVALUATION DES DEBITS CARACTERISTIQUES DE BASSES-EAUX
2.1 - Méthodologie employée
L'évaluation des débits caractéristiques d'étiage en plusieurs points d'une rivière ou sur
plusieurs rivières drainant des bassins de superficies variées et aux caractéristiques physiques
différentes (fonnations géologiques, pentes, couvertures végétales), à partir de quelques me-
sures de basses-eaux effectuées au cours d'un seul étiage, ne peut être qu'extrêmement gros-
sière, même si l'on dispose dans la zone d'étude de longues chroniques de débits journaliers
sur plusieurs stations de référence et d'un étiage assez exceptionnel (nombre peu important de
crues parasites).
2.1.1 - Détermination des débits caractéristiques à la station de référence
Après un premier travail de critique des données (examen des diagrammes et de séries
voisines) qui a permis le comblement de certaines lacunes, corrélations (entre débits moyens
mensuels ou entre débits moyens journaliers de basses et moyennes-eaux) et rapports de sur-
face ont été utilisés pour compléter le fichier brut de la station de référence (TIWAKA Chute
PüMBEI) à partir des données de bassins emboités ou voisins aux caractéristiques proches
(TIPINDJE).
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Du fichier élaboré (1981-91) et des corrélations de basses et de moyennes-eaux entre stations,
il a été possible d'extraire ou de tirer des séries annuelles de débits classés caractéristiques (du
débit disponible 270 jours au débit disponible 365 jours) dont les échantillons ont été ajustés
pour différentes lois statistiques.
2.1.2 - Evaluation des tMbits caractéristiques de basses-eaux sur les sites jau-
gés
Un ordre de grandeur des débits caractéristiques de basses-eaux des sites jaugés a été
estimé à partir:
- des rapports de superficie et des débits quand le nombre de jaugeages est insuffisant
(AMOA),
- de corrélations simples entre débits journaliers (station de référence et stations d'INA
cote 9 et de KOKINGONE Amont captage), pour différentes gammes de débits de basses et
moyennes-eaux,
- de corrélations inter postes (séries de jaugeages simultanés).
2.2 • Résultats
Bien que les résultats présentés ci-après ne peuvent, en l'absence de toute autre cam-
pagne de mesures, nous donner qu'un ordre de grandeur très grossier des débits caractéris-
tiques à ces stations, ces estimations permettent dès maintenant d'abandonner (INA, NA-
POEMIEN) ou de développer les travaux (KOKINGONE, PONANDOU) ou les prospections
(AMOA, Basse-TIWAKA) sur certaines rivières.
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STATION : TIWAKA à la chute de POHBEI SUPERFICIE BASSIN: 260 KIl
EVALUATION DES DEBITS CARACTERISTIQUES DE BASSES-EAUX
-----------------------,
es en l/sf
-- -------
. -
Dêbits disponibl
Pêriode de retour - Tans
270 j 300 j 330 j 350 j
~
9701
1
_J
----
--
10 4520 3840 3380 2860 2850 2650 2
-
5 3660 3090 2700 2300 2270 2100 1
- - ------ --
Année lédiane
-------------r-_~-_-_- 2 J 260~B 1820.I 1570 [ 149~00 [1~3~ ]
----
---1- 1960 ---- .-_.----- -----5 1680 1360 1190 1100 1000 880
------ -- -
10 1720 1490 1240 1090 1000 860 720
~.
--
20 1550 1370 1190 1050 950 770 620
-
50 1400 1250 1160 1030 920 700 540
- -
100 1300 1190 1150 1020 920 650 490 J
-------- --
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STATION : La INA vers la cote 9 SUPERFICIE BASSIN: 9,9 KI!
EVALUATION DES DEBITS CARACTERISTIQUES DE BASSES-EAUX
lT---- Débit~ di spordbl;-s-en--l/s--"---
e retour - Tans
-----
270 j 300 j 330 j 350 j 355 j 360 j 365 j
--~
r---------.
1 Pêriodl? d
l _
Armées humi des
58 44 1 35 24 24 20 16
- ---
40 29 21 15 L 15 13 12
-
r----------------
1 10
i
~--------------------
1 5L _
~nnée Iiéd i arle
- - _.. _. - ,- - _.- ---
Arlné~s sèches
. --. __._----_._-.
-- - -
2 15 12 9 6 5 4 3
------
10 10 7 5 4 3 2 (0)
-
.-
-
20 8 6 5 3 2 1 (0)
50 7 5 4 3 2 (0) (O)
----- ---
100 6 5 4 3 2 (O) (O)
_________________________ L-_____________
______'--_____-l
r----
1
~---
~-
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STATION: La INA vers la cote 11
EVALUATION DES DEBITS CARACTERISTIQUES DE BASSES-EAUX
Oébits disponibles en l/s
Période de retour - Tans
270 j 300 j 330 j 350 j 355 j 360 j 365 j
10 62 47 37 26 26 21 17
5 43 31 22 16 16 14 13
5 11 10 7 5 4 3 2
10 10 8 6 4 3 2 0
20 9 7 5 4 3 1 0
50 7 6 5 3 2 0 0
t---.
100 6 5 5 3 2 0 0
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STATION : La INA vers la cote 16
EVALUATION DES DEBITS CARACTERISTIQUES DE BASSES-EAUX
~----------------------~ Oébits disponibles en l/s ~
1 Période de retour - Tans 1 iL 1270 J 300 j ~J}-350~I355~~J 360 ~365 ~
BDn~~~_~~!ig!~
---- -
0 58 44 35 24 24 20 16
5 40 29 21 15 15 13 12
--- ------
~--------------1
L _
Anrlée .éd i ane
r----------------
1 2l- _
Anr.ée sèches
---_._-----_.-
J 1~-~6]
r-----------5 - 12 1 -- --'------1-------,~-_-----_-------_------ -+ 9, ~+-_5_+___-L 3 -~J
; 10 10 7 5 4 3 2 0 1
~-----__.---------_------- _ J
~----------~--------- : 1 -;-1 : : : : :-1
t-----····------ --_. --------------1-------+----- -- - -- ----.l---i
t.... .__~~~ 1 ~_L__5 4 ..l =J_~_~__~J
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STATION : La INA vers la cote 20
EVALUATION DES DEBITS CARACTERISTIQUES DE BASSES-EAUX
Débits disponibles en Ils
Période de retour - Tans
270 j 300 j 330 j 350 j 355 j 360 j 365 J
10 49 37 30 20 20 17 14
- - --
5 34 25 18 13 13 11 10
5 10 8 5 4 3 2 1
10 8 6 4 3 1\ 1 0L
20 7 5 4 3 2 1 0
50 6 .4 4 3 2 0 0
100 5 4 4 3 2 0 0
'----- ---
___J ___.J
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STATION: La NDIAMBI vers la cote 100 SUPERFICIE BASSIN: 4,7 Kat
--ïO-------,
..-------------+--
----------~------~--
EVALUATION DES DEBITS CARACTERISTIQUES DE BASSES-EAUX
---------------~·-----'---Dé-b'its disportibles en lï~- - l
Pér i ode de retour - T ans .....---~--r-' ~
_______~2_70_j......3_00_j_ '__3_30_~ 360 jl:65j
Années hUlLides
--------------
- --,
74 58 48 36 36 31 27 1
- r.---- -
54 41 32 26 26 24 23
---
[-----
_. - -
AFlflées sèches
-------------
5 22 19 16 14 13 12 11
------- - --
10 20 17 15 13 12 11 9
------------------
--- - ---
-_..-
20 18 16 14 13 12 10 (9)
----------- --
---------~-150 16 15 14 13 11 (9) (8)
---------- ~_~_I~ (~(sïJ100 15 14___________________1
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STATION : La NAPOEHIEN vers la cote 18
EVALUATION DES DEBITS CARACTERISTIQUES DE BASSES-EAUX
r--------------------------------------------Débits disponibles en Ils ------------1
1 Pér i ode de retour - Tans -J----il33O--I--:-:-r--1-illil365-j'l_________ 27~~j_ 300~~j __350 j~~
Àm",él?s hUliIl des
1~==-5=-- ~~ f34L26 _21l=~~~_ ï6 =-I~
f-------------- 5~ 27_l- =~!1 __~ ~- 1~- ~O~~~~
l ~~ ~__~ ~_ ___-=~_ __~_l __~_l_~~ __~~~J
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STATION : La NAPOE"IEN vers la cote 10
EVALUATION DES DEBITS CARACTERISTIQUES DE BASSES-EAUX
r---- ---------
Période de retour - Tans
---------,
- - -------.--------- ----
Débits disponibles en
270 j. 300 j 330 j 350 j 355
---- ----
l/s
il36OiI----~:~~~
10
5
1-_------------
Bm!~L!~~i~n~
- ---,..----
145 113 92 66 66 57 47
--
103 78 59 45 45 40 38
.
-.
~ ----- -----5 38 32 25 21 19 17 14--- .. - - -10 33 27 22 19 17 14 10
r-'---
- --
20 29 25 21 18 16 12 (9)
--
56 26 22 26 17 15 (11) (9)
100 23 21 20 17 15 (11) (9)
----- ------
----._-
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STATION : La NAPOEHIEN vers la cote 5
EVALUATION DES DEBITS CARACTERISTIQUES DE BASSES-EAUX
r--------------------------- ---------------oébjt~-djsponibles en-l~--- ------1
1 Pérlüde d~ retour - Tans j
L ._..I.-2_70~ 300 j ~~~ ~ 350 j r;;;- j 1360 Tf5~
Années humides
---_ ...._-------
7 74
----
8 52
--r-'-- ---
198 152 123 87 8
,-
-
139 104 78 58 5
-- --- ----.
Année médiane
- .. - . - ~. -" _. . . . ..
r---------------
1 10
~---------------------L ~ _
Anr,ée sèches
---l--~~----- -- f-~9T-t5J48 3~ 30 24 211 41~ 26 --21 19 14 ~1 35 30 24 20 17 11 (9)
-t-- -
31 26 23 19 16 (11) (8)
- -
28 24 23 19 i 6 (11) (8) 1
_____.______________ "---___"-.___.____J
~~~~~~
1 10
~-----------------------
1 20
i
~-----------------------
i 50
1
l------------------------1
1 100l _
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STATION : La NAPOEMIEN vers la cote 4 SUPERFICIE DU BASSIN: 17,3 Kit
EVALÙATION DES DEBITS CARACTERISTIQUES DE BASSES-EAUX
Péri
-- --
Débits disponibles en lis
ode de retour - Tans
270 j 300 j 330 j 350 j 355 j 360 j
-- -
Années hUlides
--------------
---
186 144 116 83 82 70 58
131 98 74 55 55 49 46
r------
L
-----
..-----------
Années sèches
-------------
r------ 5
10
20
50
100
-
46 L-36 --,----.-,28 23 21 18 -~j
----- --- --
39 32 25 20 18 14 10 1
--
34 29 23 20 16 11 (9)
-- ----
,...
--
30 25 23 19 16 (11) (9)
----- --- -- --
'-._--1-----
----
1-----
27 23 22 19 16 (11) (9)
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STATION: L'AMOA vers la cote 15 SUPERFICIE BASSIN: 102 KI!
EVALUATION DES DEBITS CARACTERISTIQUES DE BASSES-EAUX
r-----------------b---· --------------,i Oébits disponibles en l/s ------JPériode de retour - Tans _. . - 365 j 1L --L70 j L300 j ~~~350_~E~I~60 1:~~-3
Années hUi' ides
--------------
Année lIIédlane
Année sèches
.--- ------_ .. _-
-----r------ - --
760 660 530 460 430 390 340
- r------- ------ --- -------
670 580 480 430 390 340 280
- -
600 530 460 410 370 300 240
------ ---
550 490 450 400 360 270 210
- ------ --- ---
_._---
~~~J 450 400 360 2~ 190
---- ----
r------------------------~
1 5· 1
t--------------------------
1 10
~---------------------------i 20
~7"-----------------------
1 50
~-------------------------
1 100
1L __
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STATION : la KOKINGONE en alont du captage SUPERFICIE BASSIN: 1,6 KI!
EVALUATION DES DEBITS CARACTERISTIQUES DE BASSES-EAUX
Périod
--
Débits disponibles en lis
e de retour - Tans
270 j 300 j 330 j 350 j 355 j 360 j
--
F
--- r-~'
10 149 115 92 66 65 55 42
5 106 77 58 38 36 28 ~
- r-------,
5 21 9 7 5 5 5 4
10 10 8 5 5 5 4 4
----- --
20 8 7 5 . 5 4 4 4
------- - ----
1--
----- --
50 7 6 5 5 4 4 3
------
.----
---
-_.-'-'-- ~--- -
100 6 5 5 5 4 4 3
_____"""_______________..L.-_____
----- ------
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STATION: La PONANDOU en amont du captage SUPERFICIE BASSIN: 8,8 KI!
EVALUATION DES DEBITS CARACTERISTIQUES DE BASSES-EAUX
,----
[r i o~e de~:our -T:ns
Années hu.ides
- - _. - .- - - - - _.." ~.
-- - -- --
Débits disponibles en Ils
270 j 300 j 330 j 350 j 355 j 360 j 365 j
r-------------------------
1 10
~----------------
1 s1 _
Année lBédiane
_..- ------ -----
-
549 428 347 254 250 215 169
-
396 293 225 154 147 119 94
---
t---------
--
5 94 52 42 37 36 35 34
----
10 54 46 38 36 35 34 33
-------
20 48 42 37 35 35 33 31
~--------
50 44 39 36 35 34 32 31
-------- -
100 40 37 36 35 34 32 30 j
---------
1 ._~--- ------
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3 - CONSIDERATIONS SUR LES RESSOURCES REGIONALES
Bien que les observations et les mesures n'ont porté que sur un seul étiage, le nombre
et la diversité des stations, ainsi que les caractéristiques de l'étiage 1991, pennettent de déga-
ger certaines considérations utiles au développement des ressources dans certaines zones.
3.1 - Contribution des différentes formations géologiques
D'une manière générale la plupart des formations géologiques connues sur la Grande
Terre, exclusion faite de certains dépôts alluviaux grossiers bien réalimentés, ne recèlent pas
d'importants gisements, soit parce qu'elles sont peu pennéables, soit que de par leur position
haute (massifs péridotitiques) elles ne peuvent constituer que de faibles réservoirs.
L'évaluation des réserves à partir des résultats obtenus (débits disponibles 270 à 365
jours traités comme un tarissement) donne en année médiane
- sur les bassins (INA, NAPOEMIEN) aux fonnations peu pennéables (fonnation des
basaltes, faciès terrigènes du Trias et du Jurassique) :
101.000 (INA cote 9), 183.000 (NDIAMBI cote 1(0) et 382.000 m3 (NAPOEMIEN cote 4),
soit des lames respectives de 10,39 et 28 mm.
- sur les grands bassins de pennéabilité moyenne (TIWAKA, AMOA) où prédominent
des fonnations aux faciès plus grossiers (schistes verts de la série métamorphique, roches vol-
caniques des massifs centraux, assises sédimentaires du Nord Calédonien) :
15.520.000 (TIWAKA Chute POMBEI) et 6.370.000 m3 (AMOA cote 15), soit des lames de
60 et de 62 mm.
- sur les bassins de pennéabilité bonne à moyenne, aux roches fortement fracturées
(péridotites en particulier) :
146.600 (KOKINGONE) et 840.000 m3 (PONANDOU), soit des lames de 92 et de 96 mm.
Ces hauteurs d'eau (de 10 à 96 mm) restituables par les nappes au cours de l'étiage
demeurent nettement plus faibles que les lames normales d'eau tombée au cours des 3 mois
les plus secs (Juillet à Septembre),
- 318 mm pour TOURD,
- 323 mm pour POINDIMIE,
dont une partie vient renforcer directement (crues parasites) ou indirectement (réalimentation
nappes) les débits de base.
3.2 - Conditions de captage et de prise
La recherche de fonnations pennéables en grand, largement fissurées (cas des pérido-
tites), devrait pennettre la récupération de débits assez importants, dans la mesure où les cap-
tages ou seuils de prise sont implantés à proximité de l'imperméable.
Il n'est pas rare en effet de constater des pertes notables en zone péridotitique alors que la to-
talité du débit est restituée à la base du massif.
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La faiblesse du débit minimal d'étiage sur une rivière comme la KOKINGONE, qui dispose
pourtant d'assez bonnes réserves, pourrait peut être s'expliquer par de pareilles pertes
(vérification possible par des jaugeages en période de très basses-eaux sur des sections plus
aval).
Pour des prélèvement très importants (POINDIMIE) le recours direct à des rivières
comme l'AMOA, plutôt qu'aux zones alluviales et apparemment peu graveleuses des basses
vallées de l'AMOA et de la TIWAKA, serait sans doute nécessaire.
3.3 • L'amélioration des ressources
Une amélioration des ressources sur des bassins du type INA ou NAPOEMIEN pour-
rait être envisagée avec la réalisation de collinaires, si les conditions s'y prêtaient (sites de
stockage), afin de pouvoir renforcer les débits plus aval avec des lâchures progressives au
cours de l'étiage.
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ANNEXE
TIWAKA CHUTE DE POMBEI
Fichier élaboré des débits moyens journaliers
(période 08/81 - 10/91)
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BASSIN: TIWAKA NUMERO STATION 70510105
TIWAKA CHUTE DE POMBEI
Superficie du bassin versant: 260 km 2
DEBITS MOYENS JOURNALIERS en m3 /s
1981
Cote base échelle: 12.38 NGNC Station en service
depuis: 07.08.1981
~a~BB~a~~~@§JBB
1 M M M M M M M 1.8 1.26 .690 1 1.8
2 M M M M M M M 1.78 1.24 .739 1 1.63
3 M M M M M M M 1.75 1.21 .791 1 1.63
4 M M M M M M M 1.71 1.15 .791 1 1.61
5 M M M M M M M 1.73 1.16 .791 4.77 1.54
6
7
8
9
10
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
1'1
M
M
M
t1
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
1'1
M
M
1.77 1.19 1.81
1.78 1.21 2.45
1.75 1.23 2.85
1 . 71 1.28 1.83
1 . 64 1. 22 1. 6 1
5
2.9
1.8
1.4
1.27
1.46
1.4
1.3
1.24
1.16
11
12
13
14
15
M
M
~ l
M
M
M
1'1 1
M
M
M
M
1'1 1
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
1'1
M
1'1
M
1'1
1.59
1.55
1.52
1.5
1.48
1.17
1.11
1.1
1.15
1.18
1.53
1.48
1.52
1.49
1.45
1.14
1.04
1.04
1.04
1.04
1.2
4.2
3.02
39.7
13.9
16
17
1 18
19
20
t1
M
!'1
t1
M
M
M
t1
M
M
M
M
t1
t1
M
M
M
M
M
M
1'1
M
M
M
M
1.46
1.46
1 .46
1.46
1.46
1.2 1.4 1.38 15.8
1.28 1.35 1.3 5.59
1.32 1.3 1.4 3.811
1.21 1.3 1.27 3.15
1.16 1.34 1.14 2.87
21 M M M M M M M 1.44 1.2 2.4 1.04 5
22 M M M M M M M 1.43 1.41 2.47 .974 15.2
23 M M M M M M M 1.41 1.48 1.67 .933 490
24 1 M M M M M M M 1.39 .986 1.55 .974 180
25 M M M M M M M 1.39 .778 1.49 1.15 110
26 1 M t'1 M M M M Ml. 44 . 704111 .38 39.5 80
27 M M M M M M M Il.46 .64911.25 28.9 51.51
28 M M M MM! MM M 1.:~ .6~~11.~6 4~77 ~!.61
29 ' M .. "1 M M M M 1. ~5 • 6~. ,1. '-'7 ~ • 91 ~9 • 8 1
30 M .... L: 1.. ~J : l.. ~. : 1. 29 .656 1 T· 11 22.711
EJ[!:JC:JL_~~J[~:JL~[~c=J_t.~~GEJ[~[=:~1
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BASSIN: TIWAKA NUMERO STATION 70510105
TIWAKA CHUTE DE POMBEI
Superficie du bassin versant: 260 km 2
DEBITS MOYENS JOURNALIERS en m3 /s
1982
Cote base échelle: 12.38 NGNC Station en service
depuis: 07.08.1981
1J OUR II JANV Il FEVR Il MARSII AVR LIEJI J UIN Il J UIL Il AOUT IlSEPT Il OCTB II NOVB Il DECB1
1 14.2 34.8 16.1 27.2 7.85 3.89 2.72 3.09 2.09 1 ...... .., 1.65 3. ()2.u,,-
2 1? ? 30.9 13 21.5 7 ...... .., 4.07 2.69 2.52 2.04 1.32 1.57 2.96_.- • u"-
3 11. 1 175 12 17.8 6.83 4.53 2.67 2.3 2.03 1 1.28 1.38 2.85
4 9.79 87.3 11.4 15.8 6.35 4.5 2.6 2.24 2.03 1.23 1.37 2.6
5 9.09 49.9 10.9 14.1 6.21 4.41 2.57 2.2,4 2.03 1.23 1.46 2.57
6 8.25 38.2 10.6 56.3 6.13 4.03 2.57 2.24 2.03 1.23 1.95 2.57
7 7.76 31.5 10.1 217 5.91 3.86 2.57 2.24 2.02 1.23 4.32 2.61
8 9.34 26.8 9.89 71.7 5.74 3.92 2.57 2.24 1.93 1.28 8.41 3.21
9 8.13 22.9 22.8 49.7 5.58 4.42 2.57 2.36 1.83 1.25 73.5 ~ ~,..,......,. wL
10 7.58 20 194 36.8 5.41 5.06 2.55 3.85 1.81 1.16 29.9 3.06
11 7.18 17.2 55.2 30.8 5.2 4.38 2.51 4.62 1.91 1 ..,? 11 2.88."--
12 7.26 15.1 32.8 26.8 5.11 3.89 2.47 3.07 1.87 5.5 8.05 2.93
13 6.24 12.4 25.6 23.5 4.99 3.72 2.52 2.98 1.81 6 ,.., 4.42 2.96• u"-
14 6.07 20.8 44.4 21.5 4.84 3.6 2.55 3.05 1. 74 2.37 3.66 4.37
15 7.35 188 37 20 4.7 3.72 '2.49 2.86 1.67 1. 78 3.42 19.1
16 7.38 167 29.2 17.7 4.6 3.47 2.63 2.98 1.63 1.65 3.13 15
17 5.8 78.9 24.1 16.4 4.65 3.47 4.87 2.93 1.62 1.51 6.69 13.1
18 5.49 48.2 l''';on 4 14.5 4.5 3.41 4.23 2.56 1.62 1.42 22.8 9.14"-.. .
19 5.32 43.6 °18.2 12.9 4.46 3.31 3.25 2.37 1.7 1.45 11 5.69
20 5.57 37.2 16.2 11.7 4.43 3.25 2.91 2.3t 1. 72 1.47 6.85 6.5
21 7.76 36.6 14.8 11. 1 4.38 ...... ..., 2.67 2.26 1.66 1.42 5.3 5. 78 1......,.L
22 7.19 31.8 12.8 10.7 4.26 3.12 2.4 2.24 1.62 1.45 4.55 4.86
...."7 ~.4~1 26.8 12.1 10.5 4.111 3.06 2.39 2.24 1.64 1.37 4.29 7 .."..::.~ • L'24 ~~:;I 24.3 11. 1 10.2 4.09 3.02 2.44 2.26 1. 71 1.33 3.79 8.53
1
...,r:: 21.7 1 11. 1 9.7t 4.14 3.06 2.49 2.31 1. 76 1.13 3.35 6.21L. .....I
26 11.8 26 27.4 9.5 4.44 3.09 2.55 2.3 1.85 1.13 3.4t 11.4
27 21.9 2(>.3 27.1 9.11 4.49 2.97 2.63 2.16 1. 74 1.13 3.48 14.5
28 294 16.7 19.2 8.55 4.18 2.88 2.39 2.14 1.55 1.13 1 3.44 7.19 1
29 290 ·... 35.4 8.16 4.07 2.8 2.24 2.14 1.47 1 .13 3.29 6.11 !
..:.:.t_, 83.1 · ... 34.6 8.09 3.96 2.76 2.27 2.14 1.37 1.23 3.02 4.97 1
1
31 46.2 35.5 . . . . 3.88 . . . . 2.68 2.13 .... 1.48 . ... P?j· ... . , ~
L-
I 51 ........,5.06 3.63 ,r-1OY. 31.4 48.2 27.6 27.3 2.7 2.56 1. 78 1.65 10 ,8.156 ......
Module : 13.6 m3 /s
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BASSIN: TIWAKA NUMERO STATION 0510105
TIWAKA CHUTE DE POMBEI
Superficie du bassin versant: 260 km 2
DEBITS MOYENS JOURNALIERS en m3 /s
1983
Cote base échelle: 12.38 NGNC Station en service
depuis: 07.08.1981
[JOURII JANVIIFEVR IIMARsII AVRL1EJl JUINI/JUI LII AOUT IISEPTIIOCTBIINOVBIIDECBI
1 6.01 5.86 4.46 11. 1 3.54 3.02 2.14 2.4 1. 71 1.04 2.13 2.35
2 12.8 5.66 4.59 8.13 3.51 3.02 2.14 2.41 1.66 1.1 2.04 2.29
'" 11.5 5.47 4.36 7.22 3.49 3.24 2.14 2.36 1.55 1.04 2.03 2.21~
4 7.65 5.13 4.02 7.76 3.46 4.03 2.14 2.28 1.46 1. 11 2.03 3.33
5 6.44 4.92 3.94 6.69 3.44 3.25 2.02 2.2 1.42 1.13 2. ()3 11.5
6 6.46 4.53 3.93 6.32 3.41 2.95 1.84 2.1 3.24 1.13 2. ()3 7.25
7 5.65 4.47 4.03 5.89 3.38 2.82 1.88 2. ()3 3.77 '1 . 15 2.25 3.8
8 5.07 4.55 4.52 5.57 3.36 2.79 1.93 2.08 2.35 2.87 10.5 2.98
9 4.98 4.56 4.36 5.4 3.33 2.72 3.03 2.73 1.96 4.91 3.44 2.73
10 5.03 4.98 4.15 5.6 3.31
1
2
.
68 3.04 "7" 1. 71 2.45 2.61 2.59..:.
11 16.4 4.58 9.61 18.9 3.28 2.75 2.21 2.42 1.68 2 2.35 2.64
12 8.54 4.26 6.28 11.3 3.26
1
2.7 2.08 3.09 1. 72 ,., ~"':! 2.4..:.... uw 2.34
13 19.8 4.15 8.37 7.03 3.23 2.68 2.()3 3.42 1. 72 3.39 2.15 2.27
14 14.8 34.3 19.6 6.45 3.21 2.68 2.()3 2.65 1.6 3.95 1.97 2.24
15 16.3 18.7 28.7 8.24 3.18 '2.68 2.04 2.46 1.52 4 1.82 2.29
1
16 8.29 8.1 48.4 6.14 3.15 2.67 2.09 2.48 Il.49 3.99 1. 72 2.48
17 6.79 6.74 25.5 5.71 3.13 2.6 2.14 2.54 :1.43 5.04 1. 72 3.85
5.86 21.9 :':' . 4 2.54 2.19 2.38
1 1. 72 5.918 6.04 3.1 '1.43 6.3
19 5.75 5.18 18.5 5. 1 3.08 2.49 2.24 2.26 1.55 5.75 1.62 3.4
20 25.9 4.93 38.4 4.87 3.05 2.42 2.25 2.19 2.23 3.9 1.57 8.88
21 1 154 4.79 35.6 4.75 3.03 2.35 2.31 2.15 2.1 3.06 1.67 4.95
r;~. 1131.1 5.74 17.3 4.7 3 2.27 3.78 2.09 1.94 2.56 3.15 3.39...::....:,.
1 2.781! ,...,-::- 17.9 4.98 12.2 4.58 2.98 2.53 2.63 1.84 1.51 2.36 2.84."--'
24 26.7 4.44 1 1 4.4 2.95 6.51 2.48 Il.82 1.32 2.17 2.88 2. 62 1
25 1:':,.8 5.27 9.38 14.19 2.93 3.4 2.29 2.17 1.32 21 4.94 ., • r;L.SL
1 26 [11. Ll 6.44 8 4.05 2.91 3.0 l ,2. 15 2.26 1.28 6.49 10. 1 2.4
27 110.2 4.82 7.03 3.89 2.98 3.01 2.05 2.03 1.23 3.75 3.73 2.26
28 8.02 4.43 6.71 3.7 3.05 2.69 2.03 1.96 1.2 3.02 2.75 2.09
1
1
29 17 . 36 6.52 3.59 3.12.47 2.06 1.93 1.012.54 2.53 2.14
! 30
1
7.15 9.69
1
:.:;.56 3.12.312.131.87.9822.34 2.42.141
IL~_lJ-t~-~~J~L· ~ ·JI-=-=-=)1r~'· :~J,=@3:::.. (~=35 ~~ ..~È.~~[j~r:2.::~.. ~L-~.'• ~2~~:::511
'''''1n'" 1 1 < ff "7 1 '-:~. ~. l '" /1 '" l ':' '") q 1 . '") '")~. '":' '" 1"'" '" ~ ~ '") 9 '" 4 c: ,~:~.:.~_~_.~_L=--=~~~:_L.~_~":~-=~~~-:~.~"L~~..~~c~~__~~ .: ':'7~'~-- .:. .:~~ .:. .~_.~-l.~J.~~~~__..~::"~cj!
Module: 5.42 m3 /s
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BASSII\I : TIWAKA NUt'1ERO SH'tTION 0510105
TIWAKA CHUTE DE POMBEI
Superficie du bassin versant: 260 km 2
DEBITS MOYENS JOURNALIERS en m::S/s
1984
Cote base échelle: 12.38 NGNC Station en service
depuis: 07.08.1981
1J OUR Il JANV Il FEVR Il MAR~I AVRLI~I JU I NIl JU IL Il AOUT 1\ SEPT Il OCTB Il NOVB 1DECB
1 2.07 3.35 4.44 1. 78 2.72 5.43 7 "'l"'":l 4.51 2.65 1.68 30.1 9.68''''''4-
'":l 1.96 5.38 5.34 1. 71 2.78 5.56 7.44 3.97 2.68 1.64 18.9 8.51..:..
"'l" 2. ()3 9.4 4.93 1.62 2.79 6.21 6.79 3.89 2.68 1.69 116 7.73.....
4 2.11 23.3 4.27 1.46 2.84 95.6 6.62 3.96 2.71 1. 71 55.7 7.15
5 2.14 9.43 4.01 1. 76 2.9 21.9 6.04 3.96 2.76 1. 77 46.5 6.54
6 2.49 5.66 3.6 38.3 2.99 12.8 5.71 3.91 2.76 1.84 52.6 5.94
7 6.71 5.42 3.76 65.3 44.8 9.74 5.5 3.82 2.71 1.91 28.2 5.62
8 2.96 5.02 3.41 21.1 165 8.56 5.34 3.76 2.7 1.86 2().3 6.37
9 2.57 4.1 3.27 10.5 36.6 7.72 5.26 4.73 2.76 1.85 14.6 6.43
10 2.39 64.6 3.26 7.06 23.2 7.3 5.16 4.19 2.87 1.93 11.4 5.66
1 1 3.97 18.2 3.41 8.33 1=,.8 6.88 4.96 3.8 2.89 2.()3 9.66 6.11
12 5.64 8.17 3.39 5.47 10.6 6.5 4.77 3.48 2.57 2.22 8.29 5.51
13 3.48 5.77 3.14 4.69 8.75 6.52 4.53 3.27 2.39 2.49 7.57 5.88
14 2.92 4.52 2.91 4.73 8.73 6 '":l 4.36 3.16 2.25 2.04 7.09 6.55...:..
15 2.61 3.88 2.71 4.8 7.62 10.7 4.23 3.13 2.24 1.86 10. 1 5.68
16 2.26 3.43 2.61 4 7" 6.88 8.86 4 ? 3.13 2.24 1.82 55.9 5.59.,.j .-
17 1.84 3.22 2.77 4.02 89.9 16.6 4. 11 3.13 2.24 1.86 34.6 4.72
18 1. 77 3.21 2.74 3.79 42.9 134 4.15 3. 1 2.24 1.95 63.1 4.42
19 1.66 3.19 2.47 3.49 18.2 65.5 24.2 3.05 2.24 2.01 51.8 6.52
20 1.62 27.6 2.19 3.29 12 53.4 7.99 3.04 2.24 1.98 31.7 5.98
21 1.62 62.6 2.03 3.35 9.83 33 5.57 3.08 2.19 1.94 21.6 5.35
22 1.62 14.7 2.03 3.32 35.3 22.6 5.06 3.11 2.16 1.93 16.4 4.27
23 1.618.36 2.08 3.19 14.4 18.2 4.81 3.07 2.22 1.98 14.4 4?
1 24 1.53 6.41 2.22 3.13 10.5 13.8 4.53 3.02 2.19 57.2 19.9 8.98
25 1.915.72 2.53 3.22 8.96 11.7 4.27 3.02 2.15 12.2 21.19.26
26 112.56 5.16 2.14 3.32 7.97 10.6 4.13 3.02 2.14 4.73 14.4 5.74
1 ~.'7 I~':.. ~.. 5.17 2.06 3.4 7.319.84 4.0Q" 1~.··~,91~... ~: 3.35 12.5 5.1
~8 5 ........... 4.41 2 3.2 6.75 8.76 41~.·7 _.U, 3.06 14.3 6.33
129 ~1'!6'6 4 ".' 1.95 3 6.6 8.08 3.89 2.56 1. 7~ r'6! 16.6 59
30 4· .89 .... 1. 9 2. 72 6. 1~I 7.61 3. 77 ~. '5 1. 72 255 11. 6 2 L 4\
Il -,. 1 [..,.. 16 l '" 1 0:- '-'1 4 <:: 6]1 .--, 6 . - , 1 - ..,. l
FM-O':'" J~~~: .~[~.' :~L[-=7'-.~--~;J[~~;~B~' ~:;I~ L ~~~~f,1~:u-81LII~;7~~-9~[-~=8(~~~6:l~iL_~ ' L~' L _~.IL __~ L ~~:J _~_~ ~~.~~~~ L • ...:J ~~~~jl.:'· ...:J_ ~~ • •-j~jC~tL • ~j .:_~I
~ ._.__._. . ._. . . .__.·_._.. . •.__. - -_._-_.. ..1
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BASSIN: TIWAKA NUMERO STATION 70510105
TIWAKA CHUTE DE POMBEI
Superficie du bassin versant: 260 km 2
DEBITS MOYENS JOURNALIERS en m~/s
1985
Cote base échelle: 12.38 NGNC Station en service
depuis: 07.08.1981
4.16 3.85
3.85 4.07
4.22 7.98
3.5 14.4
3.07 26.6
5.8 25.3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1 1()
8.2
6.31
7.43
5.31
4.63
3.78
3.6
3.86
9 .85 5 1 . 6 9 •5/ 4 • 82
8.59 24.2 11.91 4.3
17.77 17.5 14.1 4.14
7.07 13.8 10.2 3.93
6.641: 16 9.67 3. 76
6 . 23 1[ 23 . 9 8. 72 3. 81
5.91[ 15.1 7.69 3.7
5.64120.2 6.96 3.6
5.41 24.5 6.66 5.91
6.02 16.9 6.37 6.61
3.3
6.49
11.7
18.5
10.9
7.35
5.87
5.29
4.84
4.79
3.06 2.72
2.96 2.66
2.9 2.73
2.92 3.05
3.06 2.62
2.88 2.48
2.75 2.48
2.66 2.48
2.61 2.46
2.58 2.41
3.36 2.64 5.55
3.16 2.55 3.75
3.01 2.46 3.52
2.89 2.38 4.87
2.83 2.36 3.61
2.98 2.1 3.27
3.05 2.08 3.32
2.94 2.13 3.3
2 . 97 2. 18 3. 14
2 . 9 2. 18 3. 02
17.9 3.8
9.95:3.51
7.64 3.39
6.12 3.08
5.43 3.1
1
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
5.58 19. 1
5 17.4
4.8 11.4
4.65 8.01
4.54 13.1
4.39 32.9
5.5 28.4
5.05 24.9
4.91 18.1
4.65 19.2
8.07 15.6
8.24 18.2
53.1 13.2
38.6 11.4
17.7 10.3
1
11.3 9.23
9.15 8.65
7.83 8.06
7.52 7.6
6.55 7.33
6.3
5.84
6.04
5.24
4.89
4.7l
4.5
4.35
4.48
4.56
4.1
3.59
3.48
3.43
3.38
3.99
9.09
8.82
5.5
4.4
4.39
42.6
29.4
13.4
9.87
8.05
6.92
7.57
6.22
5.6
2.58
2.55
2.44
2.38
2.38
2.44
2.48
2.48
48.4
26.2
2.4
2.45
2.51
59.8
146
2.88
2.9
3.01
3.28
4.28
2.18
2.18
2.18
2.83
55.7
69.1
36
21.5
11
7.53
3.01
3.0l
3.01
12.3
50.6
14.9
7.56
5.94
5.1
4.42
21
22
23
24
25
4.54 13.2
4.39 10.3
4.27 9.69
4.12 20.3
4.02 35.7
6.19
6.08
5.81
6.2
6.21
7.04 4.95
7.03 5.39
27.4 4.37
20.7 4.05
11.4 3.85
4.15
6.46
4.54
3.76
3.5
5.02
4.56
4.34
4.16
3.93
6.58
4.24
3.55
3.21
3.06
5.07
4.86
4.82
4.57
4.09
3.05
3.01
3.01
2.97
2.95
6.15
5.47
4.9
4.46
4.17
3.95
3.78
3.65
3.47
~ ~....,
....J • ....JL
3.95 27.5 5.62 13.9
3.84 15 88.8 22.4
3.73 11.3 52 29.3
26
27
28
29
30
3.67
4.05
36.5 14
24.4 10.8
3.84
3.86
16.8
14.9
7.53
3.36 3.72
3.36 3.6
3.68 3.51
3.71 3.38
3.43 3.23
3.01
2.89
2.79
2.79
2.79
3.82
3.74
3.78
3.75
3.64
2.9
2.98
3.44
3.37
2.94
4.05 3.24
3.93 3.45
3.78 3.55
3.78 3.63
4.51 4.46
31 7.06 19.5 5.79 3.15 2.78 2.76 3.74
-l
Module: 8.85 m3 /s
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BASSIN: TI l'JAKA NUI"1ERO STATION 7051010~j
TIWAKA CHUTE DE POMBEI
Superficie du bassin versant: 260 km 2
DEBITS MOYENS JOURNALIERS en m3 /s
1986
Cote base échelle: 12.38 NGNC Station en service
depuis: 07.08.1981
1JOURI~ANVIIFEVRIIMARSI[AVRLIEJI JUINII JuiL]lAOUTIISEPTIIOCTBIINOVBI@OEë~1
1 3.65 5.28 23 6.63 6.31 9.87 3.75 2.79 2.19 1.64 1.34 .955
2 3.48 3.87 38.4 6.57 5.93 9.25 3.66 2.79 2.18 1.64 1.51 .822
7 3.47 3.43 66.3 18.7 5.63 8.74 3.58 2.79 2.18 1.64 1.4 .790...:J
4 3.48 3.57 49.2 10.3 5.23 8.19 3.52 2.79 2.18 1.64 1.65 .753
5 4.44 3.14 56.8 8.06 5.46 7.8 3.48 2.79 2.18 1.63 1.67 .862
6 3.52 2.78 108 7.16 5.75 7.49 3.48 2.79 2.18 1.59 1.3 1.01
7 4.64 2.62 55.6 6.5 6.5 7.18 3.48 2.81 1 2.17 1.54 1. 73 .906
8 4.72 2.75 41.8 6.07 6.31 6.87 3.48 5.05 2.14 1.52 1.49 .882
9 5.57 12.2 34.1 6.01 5.68 6.6 3.38 3.42 2.12 1.52 1.7
.
945
110 5.24 30.4 25.6 6.64 5.89 6.31 3.26 2.87 2.09 1.49 2.53 1.01
11 4.35 7.57 20.7 5.97 5.53 6.03 3.24 2.79 2.05 1.44 1.96 .944
12 3.67 5.57 17.2 5.74 5.87 5.85 3.19 2.77 2.01 1.42 2.49 .955
13 3.45 4.34 17.9 5.85 7.53 6.05 3.12 2.7 1.99 1.42 1.82 .983
14 3.29 3.72 14.5 5.52 6.36 5.9 3.18 2 .. 62 1.99 1.42 1.6 20.5
15 3.24 3.93 14.4 5.35 6.06 5.53 3.25 2.6 1.94 1.42 5.42 3.52
16 3.42 8.51 11.9 5.23 6.49 5.6 ~ ~,., 2.64 1.86 1.4 9.78 28.5w .. -...1 ....
17 8.2 8.13 12.1 5.32 12.8 5.49 3.23 ..... L, 1.81 1.32 4.16 81.9"::".w/
18 4.24 9.84 10.4 5.19 9.71 5. 1 2.97 2.64 1.81 1.29 3.12 29.2
19 3.9 5.6 10.7 8.55 7.48 4.86 2.69 2.61 1 .81 1.39 3.16 17
20 4.29 4.51 10.2 10.4 109 4.75 2.68 2.58 1 .81 1.42 3.09 9.46
21 3.95 5.69 8.94 8.97 297 4.45 2.67 2.61 1.8 1.42 1 4.79 6.39
22 6.89 44.9 9.52 7.39 100 4.17 2.62 2.8511.71 1.42 4.36 4.711
23 6.56 36.7 14.7 18.9 45.5 4.C)9 2.6 4.33 1.67 1.42 4.68 4.14'
24 6.73 29.1 17.8 23.7 31 4.12.65 2.72 1.79 1.4 6.87 3.621
z:, 1~ . 86 11~ . 4 11. 1 11.5 24. 7 13.6 2.66 2.48 2. 13 1.38 4.58 3.26
11
Il ~~ IU4"·R8u641~~~·;' 98·~~6~ 87 .68 84 201'~/::; 8.44 ; ..·~_"81 ~:~; j2 ~."(:)~ ~ .. ~~ 3.17 ::~.··:I!,
1
;; 14~.·1 ~'_~J:('-_~!.·;/) .~1 "98 4 6 54·1~~: C8 ') '")1 1 -~' 1 ':' ~.~~..,. (-·,01
_ _ 7 . 69 1. 1. . -t ..:... -' ..:.. • ..:.. ~ • '7 J. • 6 ..:... l)..:.. L.J. ._. 1 1
, 4 6 98 i '":' 4 4 -., '":' '7'1 '") 1Cl 11 7~ \1 61 1 ~ '":' cc:,29 3 • 68 .... 1. 4 . .1• ..:.. • • 1) .L ..:... 1... ..:... D •. 1 • 1 . ~ ..:... ~I ._' 1
1 7(- 1·.,. 7R ,.., ~ -7 ~, ~ 0 ..... -0" .. -- ~ ! ~~ ~ l l'- ~ i
1 :.~I 111...:.··..:.. w •••• -/",:;,1 6"/8'l'11.":~!";'.U4JI..:..·,·r,":::.'':::'':)J!1''6411.'-''::''.9..)\;) L."~'!
o!3. 3~ ~._.. ~~ ~I~ .. ~=~j, ~ l). 6L~ :J2 ~_~~~j~~~:=-~. L:~~~.Jl1. 3'~=Ji." ~ :~_~~jl
l~2_~:JL_.::.::J~:3[~~.~1~_.~._·~~l::~~ ~~~~:~JL~:~:~:~Jt:~~:~::~I:~~~~~ 4~.[:~~L~~.~l
Module : 8.58 m3 /s
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BASS 1N: TI vJAKA NUMERO STATION 70510105
TIWAKA CHUTE DE POMBEI
Superficie du bassin v~rsant: 260 km 2
DEBITS MOYENS JOURNALIERS en m3 /s
1987
Cote base échelle: 12.38 NGNC Station en service
depuis: 07.08.1981
1JOUR Il JANV II FEVR Il MARS" AVRLIEJI J U1NIl JU 1L"AOUT Il SEP TIl OCTS Il NOVB /l DECS 1
1 2.48 1.69 7.34 2.5 1.65 2.47 1.4 1.42 7.01 1.58 1.47 2.76
" 2.9 2.04 5.93 2.37 1.68 2.41 1.22 1.42 4 1.58 1.48 2.35L
3 3.06 3.02 4.97 2.28 1.9 2.47 1.2 1.42 2.9 1.58 1.49 1.99
4 2.3 2.4 4.89 2.28 3.77 2.47 1.2 1.48 2.31 1.53 1.5 1.81
5 2 r') "":!''"') 4.71 2.19 8.98 1.89 1.2 1.47 2.17 1.53 1.5 1. 76.L. • ....J..:...
6 1.93 3.51 4.08 2. <)3 ~ ,.,,.., 1.83 1. 11 1.47 2.08 1.58 1.5 2.06....J. LLo
7 2.05 4.67 3.88 1.88 2.34 2.34 1.09 1.47
1 2.06 Li 1.48 ,.., ",..,L • ..:::....:..8 2.23 4.53 3.95 1.83 1.96 2.92 1. 79 1.07 2.06 1.6 1.45 2.07
9 2.44 3.11 4.8 1.87 1.9 3.92 1. 75 1.5 2.03 1.56 1.44 ,..,....
10 2.57 2.18 10.4 1.88 1.92 2.73 2.15 2.5 1.96 1.5 1.58 1.3
11 2.45 2.07 10.4 1.83 2.14 4.25 ,.., ,., 6.16 1.94 1.46 1.49 1.27..:.. .....
12 2.63 2.2 12.5 1.83 ,., ,.,,., 2.35 3.2 3.12 1.94 1.44 1.59 1.24..... L""
13 2.89 2.05 8.45 2.15 " 1.9 2.5 3 1.94 1.46 48.6 1.2L
14 2.68 1.91 6.38 1.8 2.44 1. 71 2.14 2.7 1.89 1.49 10 4.43
15 2.74 1.94 5.65 1.72 2.41. 1.48 1.9 2.4 2.09 1.48 4.14 2.8
1
16 4.13 1.83 4.94 1.81 2.07 1.42 1.8 2.65 2.15 1 . 4~) 3.11 ? 1"" 1...... ..:...
17 3.62 1.88 4.26 1 .81 1.95 1. .32 1. 73 3 1.94 1.4 3.24 1.6
18 2.77 1.88 3.85 1 .81 2.16 1.33 1.64 2.55 1.9 1.41 3.93 1.57
19 2.44 1.84 3.82 1. 79 2. 11 1.38 1.56 2.36 1.86 1.47 4.93 1 .5
20 3.28 1.87 3.75 1.73 1.85 1. 41 1.53 " 77 1.87 1.39 9.01 1 .4.,,(.. • ....J....J
1. 3 11.273.35
4.443.48
3.375.3
2.053.66
3.1522
23
21 1.72 1.72 1.42 1.53 2.33 1.34 1.37
1.68 1.82 1.38 1.53 2.25 1.88 1.38
2.92 26.6 3.27 1.64 1.78 1.32 1.54 2.12 1.81 1.39 2.77 1.23
1
24 2.8 199 3. 11 1.64 1 .6 Il .23 2 2 1. 7~ 1 1.4 2.45 1. 14
25 3.09 31.4 2.97 1.59 1.74 1.12 2.41 1.92 1.1 1.412.32 1.18
"
..,. ",
1
26 2.78 12.4 2.9 1.51 1.99 1.11 2.1 1.84 1.6911.42 2.22 ~l.L.1
l
'. 27 2.24 9.09 2.9 1.5 3.35 1.12 1.77 1.78 1.61 1.42 2.11 2~
28 1.68 8.39 2.85 1.5 3.11 1.12 1.68 1.73 1.58 1.43 1.99 2.241
1
29 1.7 2.681.532.79 1.11.591.691.581.441.87 1.51
30 \1.72 2.59 1 n57 2.72 1.39 1.49 1.68 1.5811.4~1 [2.23 l1.32 j31 ~n72 ."J2.~18 n .. · 2.6 LJ .... 1.441.74 11.... 111.,+6 .... 16.41
)
- ~r,---=·::::::--::;L:::f: - r===:l~ :ll'==::--=-"'r~---;;~~=--::~h~~r- Jl-=~~[-==-~lM~~L2. 61 1 12 .~14 . 89 1l1 . 8J 2. 4~)J~~L~_?~J!2~112. i5 il: . 47 1 4~.J 3. 23 1
_=- ::::.. L:::..==_l::::::..----:::=!.....=-::__'::::::::=::..-::-.:::=c_. .._--==-=-'"o~ L-.....J l_ ...=:::::::::~~.!
Module
48
BASS l t··~ : T l vJAK?~ NUMERO STATION 70510105
TIWAkA CHUTE DE POMBEI
Superficie du bassin versant: 260 km 2
DEBITS MOYENS JOURNALIERS en m3 /s
1988
Cote base échelle: 12.38 NGNC
Module: 21.7 m3 /s
Station en service
depuis: 07.08.1981
3.16 8 ,"• ~.L.
3. 11 7.94 1
3.08 9.63
13.05 37.4
3.15 43.4
1,
"7 ......~ 52.2
1
...J • ..::.~
36.3 31 . 1 1
15.5 2(). ~I 1!
28.5 15.9 11
26.6 13 .. 3
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BASSIN: TIWAKA NUMERO STATION 0510105
TIWAKA CHUTE DE POMBEI
Superficie du bassin versant: 260 km 2
DEBITS MOYENS JOURNALIERS en m3 /s
1989
Cote base échelle: 12.38 NGNC Station en service
depuis: 07.08.1981
90.4 7.75 12.8 9.32 4.64 4.78 3.27 3.17 " .84'--'
29.3 8.29 14.3 8.55 4.55 4.72 3.24 3.08 3 "')~· ..:.,,,,,,,.}
20.4 8.26 9.85 8. 18 4.51 4.65 3.21 4.92 ...,. .26..:,
16.7 8.55 8.91 7.89 4.44 4.56 3.17 26.5 5 • ()2
14.3 9.51 12.4 7.61 4.38 4.51 3.14 30.4 5 .41
45 21 10.9 13.5 13.2 37.1 5.5 5.41 3.66 2.87 3 .01
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16 18.1 8.87 11 9.2 13 5.13 5.43 3.53 2.83 2 .82
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12 20
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74 24.2
45 16.4
43 13.7
16 122.3 36 112.3 1= 8.43 9.26 7.36 4.41 4.7813.116.97,3.78,
17 21.9 40 11.5 1318.09 8.2 7.22 4.44 4.7413.0814.77 3.611
18 18.9 95 Il 13 14.9 7.83 12.5 4.82 4.62 3.0413.96 23.3!
19 35.8 42 10.7 11.4 24.4 7.43 16.8 76 4.36 3 3.64 1~~ 1
20 226 30 9.98 11 13.8 7.12 8.83\ 109 4.23 2.95!3.47 l~ul
21 169 289.72 10.111.67.09 7.5119.14.0912.951.::..'::'577 ._},l!
22 164.7 26 10.8 9.64 11.9124.2 7.06111.9 3.96 2.96 3.34 3~:;!
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Module: 25.6 m3 /s
50
BASS 1N: TI I;JAKri NUMERO STATION 70510105
TIWAKA CHUTE DE POMBEI
Superficie du bassin versant: 260 km 2
DEBITS MOYENS JOURNALIERS en m3 /s
1990
Cote base échelle: 12.38 NGNC station en service
depuis: 07.08.1981
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1 46.6 201 34 15 9.81 4.76 6.86 3.75 3.2 2.42 2.21 2.6
2 52.6 151 29.5 15.8 9.43 4.59 6.39 3.76 3.16 2.39 2.17 2.45
3 39.2 158 48.2 14.2 9 4.46 5.82 4.09 3.13 2.37 2.13 2.42
4 32 64 40.5 12.8 8.49 4.35 5.69 66.1 3.09 2.36 2.09 2.39
5 28.9 53.2 41.6 22.2 8.2 4.27 5.74 10.4 3.06 2.34 2.06 2.37
6
7
8
9
10
25.3 45.8
20.3 44.2
19.3 39.6
16.7 32.2
16.8 28.4
38.2
130
305
65
51.7
21.6
15.2
14.8
12.4
11.6
8.06
8.85
7.83
7.51
7.29
4.18
4.2
204
55.8
18.6
5.24
5.09
5
4.83
4.69
6.84
5.86
5.26
4.82
4.6l.
3.()2
2.98
2.95
2.9
2.86
2.28
2.26
2.24
2 .. ()5 2.36
3.68 2.75
7.1 3
2.85 2.85
2.8 2.6
11
12
13
14
14.5 2=1.2
14.1 22.6
25.5 20.9
27.4 18.9
21.6 17.8
98.2
172
144
82.1
98.7
11.5
10.7
12.3
52.8
94.1
7.08
6.77
6.58
6.41
6.22
12.5
9.65
8.29
7.4
6.89
4.59
4.47
4.38
4.43
4.64
4.47
4.4
4.29
4.17
4.08
2.81
2.77
2.78
2.8
2.83
2.21
2.19
2.17
2.16
2.14
2.5
2.45
2.4
2.36
2.21
2.5
2.4
2.28
2.26
:: " l-l·
2.6
2.5
2.24,
2.21
124 51.1 6.15 6.52 8.75 3.96 2.83 2.12 2.19
69.1 27.2 6.07 6.2 19.1 3.85 2.75 2.1 2.14
54.5 20.2 6.43 5.97 6.66 3.76 2.6712.0712.1
46.5 16.8 6.74 5.81 5.24 3.79 2.71 2.05 2.07
40.8 14.9 6.05 5.7 4.79 3.79 2.74 2.04 2.04
1915.1
12.4\19.4l "1, -",,:. "11.1..1.1' ~_"r
10.6 16.8
10.5 16.5
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17
,
'i 13
1'71! '70
Il --;:'1 21.9 17.5 3~:"9 14.2 5.79 5.56 4.59 3.7 2.87' 2.05 1.97 2.551
II }2 43.4 14.7 31.8 12.6 5.55 5.33 4.49 3.61 3.06 2.08 1.93 2.4511 ~3 811 27.6 28.5 11.6 5.36 5.16 4.39 3.57 3 2.1 1.9 2.43
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7
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Module: 21.6 m3 /s
51
BASSIN: THJAKA NUMERO STATION 70510105
TIWAKA CHUTE DE POMBEI
Superficie du bassin versant: 260 km 2
DEBITS MOYENS JOURNALIERS en m3 /s
1991
Cote base échelle: 12.38 NGNC Station en service
depuis: 07.08.1981
=-=================================~E3BB~~~EJ~E3@§]B~
1 4.27 2.26 4.51 7.26 2.98 3.08 3.91 2.36 1.74 1.96 .873 M
2 4.12 2.2 3.85 6.79 2.92 3.52 3.81 2.34 1.85 1.6 .845 M
3 4.01 3.28 3.49 6.71 2.88 3.8 3.72 2.31 1.8 1.36 .825 M
4 3.91 4.02 3.27 6.34 2.84 5.34 3.64 2.29 1.68 1.29 .812 M
5 3.81 3.6 10.6 5.85 2.8 191 3.54 2.27 1.61 1.33 M M
3.15 2.24
3.06 2.23
3.22 2.09
6
7
8
9
10
3.72
3.46
2.63 20.6
17.8
28.9
21.1
11
6.18
7.79
7
5.95
5.47
2.75
2.7
2.68
2.72
2.81
113 3.47 2.24
24.1 3.41 2.22
15 . 3 3. 35 2. 19
11.2 3.49 2.14
10 . 1 3. 72 2. 1
1.58
1.55
1.54
1.57
1.54
1.45
1. 74
1.46
1.48
1.66
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
11 2.7 2.11 8.07 5.32 3.09 8.88 3.46 2.07 1.48 1.49
12 2.61 2.28 6.51 5.53 3.44 7.76 3.15 2.04 1.47 1.34
13 2.54 2.88 5.56 5.17 4.72 9.07 3.06 2.08 1.48 1.29
14 2.44 3.75 4.93 5.02 3.18 23.2 3.07 2.17 1.45 1.24
15 2.39 3.12 4.52 4.8 2.89 10.1 3.12 2.11 1.42 1.19
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
2.35
2.32
2.68
17
18
19
16 7.77 4.29 6.47 3.23 8.33 3.18 1.97 1.4 1.14. M
3.4 4.08 5.29 54.1 7.23 3.05 1.93 1.38 1.16 M tM1!3.38 3.97 4.51 19.4 6.58 2.88 1.9 1.39 1.18 M
3.313.98 5.23 4.19 7.16 6.17 2.77 1.87 1.39 1.18 M M 1
1 ~; ; ;;~ ~; i~ :~~; ~:~; ;;;~ :~:; ~;;~ ;;;; ;;~; ;;;; ; ;Il
1 -- 3.07 3.57 60.13.59 3.96 5.05 2.6 1.79 1.32 1.08 M 1 ~
1 24 2.66 3.8 34.6 3.48 4.16 4.91 2.58 1.77 1.3 1.04 MM' tM~ II
1 25 2.55 15.3 22.13.39 4.74 4.65 2.6 1.76 1.28 .994 Il
26 2.58 10.9 16.13.32 4.4 4.54 2.64 1.74 1.25 .945 t-1 r-1 li
27 2.79 6.72 12.8 3.26 3.86 4.39 '2.63 1.72 1.22 .893 t1 M li
28 2.49 5.48 10.8 3.213.58 4.27 2.54 1.711.23 .838 1'1 M li
::~9 12.39 9.67 3.15 3.37 4.12 2.46 1.72 1.34 .859 t1 M'l! 30 12.:261 8.63 3.06 3.26 4.012.43 1.74 1.7 .887 M 1"1 1
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